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Известно, что в состав стекольных шихт для варки оконного стекла 
наряду с грубодисперсными, непластичными материалами: песком, до­
ломитом, полевым шпатом и т. д. входят мелкодисперсные активные по 
отношению к воде компоненты. В увлажненной шихте при гранулирова­
нии происходит частичное растворение и диспергирование соды и суль­
фата натрия и одновременно протекают реакции гидратации этих солей 
с выделением тепла. В зависимости от количества воды и температуры 
шихты безводные соли могут переходить в различные кристаллогидрат- 
ные формы, связывая определенное число молекул воды (одну, семь, 
десять). (В табл. 1 указаны возможные кристаллогидраты, теплоты 
образования их и области стабильности [1, 2, 3].)
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Пластичность шихты, а следовательно, и способность ее к гранѵло- 
образованию существенно изменяется. Гранулирование стекольных 
шихт с повышенным содержанием щелочных компонентов общеприня­
тым для дисперсных материалов способом, т. е. с увлажнением непо­
средственно на грануляторе, как правило, приводит к получению чрез­
мерно влажных (от 17 до 27%) и недостаточно прочных гранул при 
одновременном уменьшении производительности грануляторов. Это 
обусловлено тем, что растворение, диспергирование и кристаллизация, 
вызывающие пластификацию шихты и протекающие во времени, не 
успевают завершиться на рабочих поверхностях грануляторов.
В настоящей работе исследовано влияние эффекта пластификации, 
зависящего от влажности и температуры шихты, на грануляцию ее. В
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Характеристика граиулята, полученного из шихт, приготовленных при различных условиях
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Визуальная характеристика  
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Гранулы  крупны е, ш еро­
ховаты е, осы паю тся. З ар оды ­
ши гранул обр азую тся  толь­
ко на 3-й м инуте обкатки.
»
Гранулы  обр азую тся  н е­
сколько раньш е, чем  в пре­
ды дущ их опытах, но зак ата­
ны плохо.
Гранулы  средних разм еров  
(7 —  10 мм).
Гранулы  глянцевы е, х о ­
рош о закатанны е, п р еобл а­
даю т разм еры  5 — 8  мм.
П р и м е ч а й  и е: повы ш ение тем пературы  м ассы  при ш ихтовке выше 60° С ухудш ил о результаты  гранулирования.
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качестве объекта исследования была использована производственная 
шихта Анжеро-Судженского стеклозавода, состоящая из песка — 54,6%. 
доломита— 16,52%, полевого шпата — 6,52%, соды — 16,07%, сульфата 
натрия — 5,36%, мазута — 0,93%. Дозировка компонентов осуществля­
лась по общепринятой ;на заводе последовательной схеме: песок, мазут, 
вода, сода, сульфат натрия, полевой шпат, доломит. Смешивание про­
водили в течение 4 минут.
При шихтовке варьировалось количество воды и температура, 
влияющие на процесс образования кристаллогидратов в шихте. Допол­
нительное количество воды, необходимое для образования гранул, по­
давалось непосредственно на шихту при гранулировании с помощью 
форсунки (температура воды —30—35°С).
Температура массы в начальный момент при гранулировании под­
держивалась в пределах 32—35°С. Гранулирование осуществлялось на 
тарельчатом грануляторе лабораторного типа (диаметр тарели—0,3 м, 
угол наклона — 46°, скорость вращения — 32 об)мин). Д ля поддержания 
температурного режима при гранулировании тарель гранулятора перед 
каждым экспериментом подогревалась до 32—35°С.
Результаты исследований приведены в табл. 2.
Стекольные шихты со значительным содержанием щелочных ком­
понентов (Na2CO3Na2SO4)MoryTycnemHo гранулироваться при темпера­
туре 30-—32°С и влажности 13— 14%. Наилучшее гранулообразование 
осуществляется при введении от 70 до 85% всей рабочей влаги в шихту 
до подачи ее на окомкователь. Повышение температуры до 50—55°С 
способствует лучшей пластификации шихты, что можно объяснить уве­
личением степени дисперсности растворимых компонентов за счет обра­
зования моногидрата соды. Время, необходимое для образования гра­
нул, при этом значительно сокращается, а качество (плотность, проч­
ность) гранулята улучшается за счет увеличения времени уплотнения 
пониженной влажности и более прочной структуры кристаллической ре­
шетки. Прочность и плотность гранул, полученных из предварительно 
увлажненных, но выдержанных при более низкой температуре шихт 
(37—40°), ниже, потому что кристаллические мостики, обеспечивающие 
структуру гранулы, представлены высшими кристаллогидратами соды 
и сульфата натрия (7— 10-водными).
Практика гранулирования стекольной шихты на промышленной 
установке Анжеро-Судженского стеклозавода подтвердила данные, по­
лученные в лабораторных условиях.
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